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Rezumat 
 
Cel mai important document internaŃional care se referă la conservarea biodiversităŃii este cel adoptat de ONU 
la Rio de Janeiro (1992), respectiv „ConvenŃia asupra biodiversităŃii”. Pe baza acestei convenŃii, Uniunea Europeană a 
luat o serie de măsuri pentru reducerea eroziunii genetice din agricultură care a luat amploare odată cu extinderea 
agriculturii industrializate.De-a lungul existenŃei sale, omul a folosit circa 10.000 de specii de plante de cultură. 
Conform statisticilor FAO, astăzi, 90% din producŃia de alimente este asigurată de circa 120 de specii de plante de 
cultură. Pe lângă reducerea drastică a diversităŃii specifice, odată cu apariŃia agriculturii industrializate a început un 
proces accentuat de eroziune genetică. Soiurile vechi şi varietăŃile locale  de plante de cultură au fost şi sunt cele mai 
afectate, în favoarea soiurilor moderne. VarietăŃile locale se caracterizează prin heterogenitate mare. Ele au avantajul de 
a fi mult mai bine adaptate la condiŃii de stres biotic şi abiotic (boli, dăunători, secetă, conŃinut scăzut de nutrienŃi etc.), 
şi de a avea calităŃi gustative excelente, care le pot justifica un preŃ de valorificare mai mare decât al soiurilor 
comerciale. Aceste culturi au input-uri energetice mici, ceea ce corespunde conceptului de dezvoltare durabilă. 
VarietăŃile locale sunt un potenŃial genetic inestimabil pentru obŃinerea unor noi soiuri de plante şi sunt cele mai 
potrivite pentru cultivarea în sisteme ecologice de cultură, din ce în ce mai răspândite. De asemenea, pentru asigurarea 
securităŃii alimentare pe termen lung, în contextul încălzirii globale, va fi necesară o diversitate genetică bogată. 
Conservarea „ex situ” presupune prelevarea de probe, transferul şi depozitarea populaŃiei unei anumite specii departe de 
locaŃia originală, în timp ce, conservarea „in situ” (în habitatul natural) implică stabilirea varietăŃilor de interes, 
gestionarea şi monitorizarea lor la locul de origine, în cadrul comunităŃii căreia îi aparŃine. Cele două strategii nu trebuie 
privite ca alternative sau în opoziŃie, ci se impune o abordare complementară. Desigur că, numai conservarea “on farm”, 
cu tehnologii tradiŃionale, permite o gestionare durabilă a varietăŃilor, întrucât acestea, în habitatul lor natural îşi pot 
continua procesele evolutive sub presiunile exercitate de mediu, om şi tehnologie.România, cu o suprafaŃă agricolă de 
14.722 milioane ha, dispune încă de o diversitate foarte bogată de varietăŃi de conservare la plantele de cultură însă 
acestea riscă să se piardă dacă nu se iau măsuri corespunzătoare.  
 
Cuvinte cheie:  agrobiodiversitate, varietăŃi locale, conservare „ex-situ”, conservare „in-situ”, dezvoltare durabilă, bancă 
de gene, agricultură ecologică 
 
 
1. ConsideraŃii generale 
 
Conservarea biodiversităŃii în peisajul agricol 
este o adevărată provocare pentru această perioadă 
istorică a umanităŃii, provocare ce rezultă din 
necesitatea înŃelegerii funcŃiilor combinate ale 
agrobiodiversităŃii   –   ecologice   şi    sociale   –    a  
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contribuŃiilor pe care le are, atât pentru ecosistem, 
cât şi pentru societate. 
Una dintre cele mai grave consecinŃe ale 
activităŃilor antropice nesăbuite este extincŃia a 
numeroase specii. Dacă în mod natural o specie 
dispare la patru ani,  în cea de-a doua jumătate a 
secolului XX au început să dispară 1-2 specii pe zi. 
Se apreciază că sunt cunoscute şi descrise 
aproximativ 13% din totalul speciilor de vieŃuitoare 
de pe Pământ. Aşadar, dispar specii înainte de a fi 
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cunoscute, iar pe termen lung, nu se poate şti care 
specie este mai importantă, care specie poate deveni 
salvatoare pentru omenire. Această situaŃie 
alarmantă a  mobilizat lumea ştiinŃifică 
internaŃională care a reuşit să determine OrganizaŃia 
NaŃiunilor Unite de la Rio de Janeiro (1992), în aşa 
numitul „Summit al Pământului”, să adopte 
„ConvenŃia asupra biodiversităŃii” (CBD) [5].  
Acest document a stat şi la temelia 
acŃiunilor de conservare a biodiversităŃii agricole, 
unde situaŃia este cel puŃin la fel de gravă ca şi în 
habitatele naturale. De-a lungul existenŃei sale, omul 
a folosit circa 10.000 de specii de plante de cultură. 
Conform statisticilor FAO, astăzi, 90% din 
producŃia de alimente este asigurată de circa 120 de 
specii de plante de cultură. Pe lângă reducerea 
drastică a diversităŃii specifice, odată cu apariŃia 
agriculturii industrializate a început un proces 
accentuat de eroziune genetică. Soiurile vechi şi 
varietăŃile locale  de plante de cultură au fost şi sunt 
cele mai afectate, în favoarea soiurilor moderne [2]. 
În Directiva 2008/62/CE, “varietăŃile locale” 
(„varietăŃi de conservare”) sunt definite ca fiind 
“un ansamblu de populaŃii sau clone ale unei specii 
de plante care s-au adaptat natural la condiŃiile de 
mediu ale regiunii lor”. 
 
2. Istoricul varietăŃilor locale şi a eroziunii 
genetice în agricultură 
 
De la apariŃia agriculturii, în urmă cu 10.000 
de ani, omul a fost un creator de diversitate genetică. 
Ameliorarea profesională şi intensivă a plantelor de 
cultură a început abia la jumătatea sec. XIX, în urmă 
cu circa 150 de ani. Rolul important al raselor 
primitive în agricultură a fost subliniat încă din 
1890, la Congresul pentru Agricultură şi Păduri de 
la Viena, iar prima definiŃie a varietăŃilor locale s-a 
făcut în 1908, de către Rümker [14]. Circa două 
decenii mai târziu, Vavilov (1935) evidenŃiază 
importanŃa varietăŃilor locale pentru obŃinerea 
soiurilor moderne [3].  
Extinderea sistemelor de agricultură 
industrială, în a doua jumătate a secolului XX, a 
condus la reducerea drastică a variabilităŃii genetice 
la plantele cultivate, numită eroziune genetică. Din 
păcate, legislaŃia europeană a favorizat şi ea acest 
fenomen, prin condiŃionarea introducerii soiurilor în 
cataloagele naŃionale şi cel european de îndeplinirea 
criteriilor DUS (disticŃie, uniformitate, stabilitate) 
[10]. Conform Directivei 2008/62EC „eroziune 
genetică” înseamnă pierderea în timp a diversității 
genetice între și în cadrul populațiilor sau 
varietăților din aceeași specie sau reducerea bazei 
genetice a unei specii datorită intervenției umane 
sau a schimbărilor climatice. Deşi nu există o 
situaŃie clară a varietăŃilor locale pierdute, în toată 
lumea este raportată anual dispariŃia acestora. De 
exemplu, în Etiopia, din cele 26 de varietăŃi 
tetraploide de porumb, larg răspândite în această 
Ńară, acum se mai cultivă doar 6 (pierdere de 77%) 
[13]. În Europa  Hammer et al. (1996) găseşte că, în 
sudul Italiei, eroziunea genetică a varietăŃilor locale 
în ultimii 30 de ani a fost de circa 70%, într-o 
perioadă de 30 de ani, iar Negri (2003) găseşte o 
pierdere similară în regiunea Mt. Amiata din 
Toscana, în numai patru ani. În FranŃa, în perioada 
1976 - 1985, diversitatea genetică la porumb a 
scăzut cu 10% [1]. Exemplele pot continua. 
 
3. Caracteristicile şi importanŃa varietăŃilor 
locale pentru o agricultură durabilă 
 
Aşa cum sugerează şi definiŃia, varietăŃile 
locale se caracterizează prin heterogenitate mare. 
Ele au avantajul de a fi mult mai bine adaptate la 
condiŃii de stres biotic şi abiotic (boli, dăunători, 
secetă, conŃinut scăzut de nutrienŃi etc.), şi de a avea 
calităŃi gustative excelente, care le pot justifica un 
preŃ de valorificare mai mare decât al soiurilor 
comerciale [9]. Datorită acestor trăsături, aceste 
culturi au input-uri mici, ceea ce corespunde 
conceptului de dezvoltare durabilă. VarietăŃile 
locale sunt un potenŃial genetic inestimabil pentru 
obŃinerea unor noi soiuri de plante şi sunt cele mai 
potrivite pentru cultivarea în sisteme ecologice de 
cultură, din ce în ce mai răspândite [7]. De 
asemenea, pentru asigurarea securităŃii alimentare 
pe termen lung, în contextul încălzirii globale, va fi 
necesară o diversitate genetică bogată. Nu există o 
evaluare clară a impactului schimbărilor climatice 
asupra varietăŃilor locale, dar ameninŃarea potenŃială 
se poate deduce din cercetările care prezic că până 
în 2080 vor dispărea 27 - 42 % din speciilor 
vegetale sălbatice [12].  Aceste varietăŃi pot ocupa 
anumite nişe pe piaŃă care să genereze venituri 
importante pentru populaŃia rurală şi pot stimula, în 
acest fel, conservarea diversităŃii genetice „on farm” 
[15]. Cultivarea varietăŃilor locale poate contribui la 
dezvoltarea economiilor locale, mai ales dacă este 
combinată cu agroturismul. Corelarea varietăŃilor 
locale specifice cu anumite zone şi localităŃi pot 
contribui inclusiv la consolidarea identităŃii 
culturale locale [14]. 
 
4. Conservarea varietăŃilor locale 
 
Conservarea in situ şi ex situ sunt cele două 
mari strategii utilizate în conservarea resurselor 
genetice ale plantelor. Există o diferenŃă 
fundamentală între aceste două strategii: 
conservarea ex situ presupune prelevarea de probe, 
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transferul şi depozitarea populaŃiei unei anumite 
specii departe de locaŃia originală, în timp ce, 
conservarea in situ (în habitatul natural) implică 
stabilirea varietăŃilor de interes, gestionarea şi 
monitorizarea lor la locul de origine, în cadrul 
comunităŃii căreia îi aparŃine [8, 14]. 
Conform CBD – 1992 (articolul 9), cele două 
strategii nu trebuie privite ca alternative sau în 
opoziŃie, ci se impune o abordare complementară. 
Desigur că, numai conservarea on farm, cu 
tehnologii tradiŃionale, permite o gestionare durabilă 
a varietăŃilor, întrucât acestea, în habitatul lor 
natural îşi pot continua procesele evolutive sub 
presiunile exercitate de mediu, om şi tehnologie.  
 
5. EvoluŃia politicilor mondiale şi europene cu 
privire la varietăŃile locale 
 
Problema conservării resurselor genetice 
vegetale şi, implicit, a varietăŃilor locale, o regăsim 
în memorandumuri, tratate internaŃionale, directive 
UE, legi naŃionale şi regionale. Primul pas legat de 
principalele acŃiuni asupra biodiversităŃii a fost luată 
la Rio de Janeiro în 1992, cu “ConvenŃia asupra 
biodiversităŃii” (CBD) ale cărei principii au fost 
dezvoltate în “Tratatul InternaŃional FAO privind 
resursele fitogenetice pentru alimentaŃie şi 
agricultură” (2001). 
În Europa, prin Directiva 98/95/CE s-a creat 
posibilitatea de a se lua în considerare 
comercializarea seminŃelor pentru conservarea “in 
situ” a seminŃelor şi utilizarea sustenabilă a 
resurselor fitogenetice. Această posibilitate a 
stimulat o dezbatere deschisă şi de lungă durată 
privind normele de aplicare.  
Astfel, după zece ani, a fost promulgată 
Directiva Comisiei 2008/62/CE din iunie 2008 prin 
care sunt admise "derogări pentru acceptarea de 
rase primitive agricole şi soiurile care sunt adaptate 
natural la condiŃiile locale şi regionale şi a 
cartofilor, ameninŃate de eroziune genetică, precum 
şi pentru comercializarea de seminŃe din aceste 
varietăŃi locale". Până la 30 iunie 2009, statele 
membre urmau să elaboreze actele cu putere de lege, 
actele administrative şi dispoziŃiile necesare pentru a 
se conforma directivei Comisiei. 
 
6. SituaŃia agrobiodiversităŃii agricole din 
România şi pericolul eroziunii genetice 
 
România are o suprafaŃă agricolă de 14.722 
milioane hectare (62%) şi o suprafaŃă arabilă de 
9.472 milioane hectare (64% din suprafaŃa agricolă 
a Ńării, respectiv 12,6% din suprafaŃa agricolă a UE) 
şi dispune încă de o biodiversitate agricolă bogată.  
Principala instituŃie din România, cu 
preocupări importante în domeniul conservării 
varietăŃilor locale este Banca de Gene de la Suceava 
(BGS). Aici sunt conservate 386 specii de plante de 
cultură, cu 17.704 probe. BGS a identificat trei zone 
de interes din România unde sunt concentrate cele 
mai multe varietăŃi locale: MunŃii Apuseni, 
Bucovina şi Maramureş, mai ales în satele care au 
rămas necooperativizate în timpul comunismului şi 
unde nu au pătruns tehnologiile moderne de cultură 
sau nu sunt posibile datorită reliefului [11].  
Cercetările noastre arată cel puŃin patru 
pericole care ameninŃă aceste varietăŃi locale cu 
dispariŃia: populaŃia îmbătrânită din mediul rural 
(67% din micii producători de sămânŃă de legume 
au vârste de peste 60 de ani); suprafeŃe tot mai mari 
de teren necultivat (circa 1,3 milioane hectare); 
preferinŃa majorităŃii fermierilor, a amelioratorilor, 
dar şi a guvernanŃilor pentru soiurile moderne cu 
producŃii mari, uniformitate ridicată şi aspect 
comercial impecabil; lipsa unor organizaŃii ale 
micilor producători de sămânŃă asemănătoare cu 
cele din vechile Ńări ale UE [6]. 
 
7. PriorităŃi ale strategiei de conservare a 
varietăŃilor locale în Europa 
 
            Strategia de conservare a varietăŃilor locale 
în Europa este una foarte complexă, aceasta 
incluzând, pe lângă materialul biologic propriu-zis 
şi factori politici, economici şi sociali [14].  
Conform OrganizaŃiei InternaŃionale pentru 
Biodiversitate - unul dintre cele 15 centre susŃinute 
de Grupul Consultativ pentru Cercetarea Agricolă 
InternaŃională -   priorităŃile acestei strategii sunt 
următoarele:  
 Dezvoltarea metodologiilor de inventariere 
a varietăŃilor locale de plante de cultură. 
 Inventarierea completă a varietăŃilor locale, 
pe grupuri de plante şi regiuni. 
 Evaluarea extincŃiei şi eroziunii genetice la 
varietăŃile locale. 
 Conservarea on farm (in situ) a varietăŃilor 
locale. 
 Studierea posibilităŃilor de îmbunătăŃire a 
managementului varietăŃilor locale on farm. 
 MenŃinerea varietăŃilor locale atât on farm 
cât şi în grădinile familiale. 
 Diseminarea informaŃiilor legate de varietăŃi 
locale şi conservarea on farm. 
 Exploatarea relaŃiilor existente între 
varietăŃile locale şi conservarea on farm în 
sistemele de producŃie organică. 
 Colectarea şi conservarea ex situ a 
varietăŃilor locale. 
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 ÎnfiinŃarea de bănci (depozite) de seminŃe locale. 
 Consolidarea identităŃii culturale şi 
evidenŃierea legăturilor dintre culturile 
agricole locale, diversele produse culinare şi 
cultura locală.  
 Adoptarea unei legislaŃii europene care să 
stimuleze menŃinerea şi îmbogăŃirea  
diversităŃii genetice la plantele de cultură. 
 Conştientizarea şi educarea populaŃiei. 
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